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Karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk :
	Ibunda dan Ayahanda tercinta yang tak henti-hentinya menaburkan do’a dan semangat kepada penulis dengan sabar dan penuh kasih sayang.
	adikku tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat untuk terus maju.
	Kekasihku Aprilia Saraswati yang selalu memberi dukungan, semangat doa hingga terselesainya Tugas ini terimakasih atas segalanya
	Sahabat-sahabatku yang selalu  memberi semangat dan dukungan antaranya beben, siro, cumenok, rante, cinget, kebo bule ,gondes boy, paijo_ngehenk, ketenk, pak dhe dan seluruh temen-temen yang telah membantu dalam pembuatan tugas akhir ini yang tak bisa di sebutkan satu persatu,terimakasih atas dukunganya





	Hidup adalah perjuangan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akherat
	Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini pasti banyak salah, dan kita harus berhati-hati untuk melangkah
	Allah akan mengangkat orang – orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat
	Opo sing bener kowe yakini pasti bakal kelaksana, Lan keyakinan maring suatu hal nggawe kui kelaksana 
	Orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain.
	Aja kowe wis bungah njagakake dina sesuk amargo kowe durung ngerti apa kang arep lahir saka dina iki
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